ANALISIS KINERJA ALAT GASIFIKASI BATUBARA 







Berdasarkan pengamatan dan penelitian yang dilakukan maka dapat 
disimpulkan bahwa : 
1. Ukuran batubara yang dipakai memiliki nilai kalor 5100 kkal/kg dengan 
variasi ukuran 3-4cm, 5-6cm, dan 7-8cm, semakin besar ukuran batubara 
maka komposisi gas mampu bakar pada syngas akan menurun, dikarenakan 
proses pembakaran di reaktor lebih sempurna yang mengakibatkan 
kandungan CO2 pada syngas akan meningkat.  
2. Peningkatan ukuran partikel batubara akan menyebabkan kenaikan 
temperatur lebih tinggi, dikarenakan semakin besar ukuran batubara maka 
kadar air pada batubara tersebut akan semakin banyak yang hilang sehingga 
dapat mempengaruhi waktu nyala api pada stack. Durasi nyala api terlama 
yaitu batubara dengan ukuran 7-8cm yaitu selama 107 menit. 
3. Dari alat gasifikasi ini dapat menghasilakan produk samping, Selain 
menghasilkan gas mampu bakar proses gasifikasi ini juga menghasilkan 
produk sampingan berupa tar dan abu. 
 
5.2 Saran 
Dari penelitian yang telah dilakukan masih terdapat beberapa kekurangan 
sehingga perlu dilakukan beberapa perbaikan agar penelitian selanjutnya lebih 
baik, Termokopel yang digunakan perlu ditambah dan diisntall langsung pada 
gasifier sehingga memudahkan dalam pengambilan dan pembacaan data sehingga 
bisa membuat data lebih akurat. 
